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Report of Social Skills Training that anyone can participate
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表1　実施年月日と各回のテーマ、参加者について








































表 2  実 践 の 振 り 返 り に 関 す る 感 想  
・ 話 題 を 出 し て も ら っ た と き に 自 分 の 中 で 噛 み 砕 い て ロ ー
ル プ レ イ に つ な げ る に は ど う し た ら い い の か 、 先 生 の や
り 方 を 見 て 学 べ た 。  
・ 場 面 設 定 を 細 か く 作 る 大 切 さ が わ か り ま し た 。  
・ S S T の 技 法 を 身 に つ け て い く た め に は 、 何 度 も 繰 り 返 し
行 う こ と の 大 切 さ を 知 り ま し た 。  
・ S S T の 基 礎 の 部 分 （ 考 え 方 、 流 れ な ど ） を 詳 細 に わ か り
や す く 説 明 し て 頂 い て と て も 勉 強 に な り ま し た 。 実 践 に
お い て も 具 体 的 に ど う し た ら い い の か を 説 明 し て 頂 い て
よ か っ た で す 。  
・ 今 後 の 支 援 に 向 け 、 自 分 で 噛 み 砕 き な が ら 行 っ て い け た
ら と 思 い ま す 。  
・ こ れ か ら 職 場 で S S T を 患 者 さ ん に 使 お う か と 話 が 出 て い
る と こ ろ な の で と て も 参 考 に な り ま し た 。  
・ 先 生 の S S T の コ ツ を 聞 く こ と で い ろ ん な 方 法 を 思 い 浮 か
べ る こ と が で き た 。  








































表 4  参 加 者 を 限 定 し な い 研 修 に 関 す る 感 想  
・「 誰 で も 参 加 で き る 」 の タ イ ト ル 通 り 、 一 人 一 人 の ニ ー ズ
や ス キ ル に 応 じ て 学 べ る と 思 い ま し た 。  
・ 様 々 な 職 種 、 様 々 な 年 代 の 方 が い る の で 、 場 面 設 定 も 多
様 で い ろ い ろ と 学 ぶ こ と が で き た の で 良 か っ た で す 。  
・ S S T の 奥 深 さ が わ か っ た 。 で も 「 誰 で も 参 加 で き る 」 と
い う 敷 居 の 低 さ も 良 い と こ ろ だ と 思 っ た 。  
表 3  自 身 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ス キ ル の 見 直 し に  
関 す る 感 想  
・ 仕 事 の 場 で 今 後 も う 少 し 意 識 し て よ い と こ ろ を ほ め て い
け る よ う に 心 が け て い き た い と 思 い ま す 。  
・ セ ル フ イ メ ー ジ の 修 正 が で き て 「 意 外 に で き て い る 自 分 」
を 教 え て も ら い 、 自 信 が つ き ま し た 。  
・ 日 常 的 に 自 動 思 考 を 分 析 し 、 そ れ と は 違 っ た 見 方 、 考 え
方 を す る 癖 を つ け る 、 多 面 的 な 思 考 を す る の は す ぐ 実 践
し て い き た い で す 。  
・ 対 人 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 練 習 に な り ま し た 。  
自 身 の 自 動 思 考 を 知 る こ と が 大 切 だ と 思 い ま し た 。  
・ 自 分 の 力 を 高 め る こ と が 少 し で き ま し た 。  
・ 自 分 自 身 に も 役 立 ち そ う で 、 あ っ と い う 間 で し た 。  
・ 明 日 か ら 本 日 気 が つ い た 話 し 方 を 実 行 し て い き た い と 思
い ま す 。  
表３　自身のコミュニケーションスキルの見直しに関する感想
表4　参加者を限定しない研修に関する感想























































表 5  難 し い と 感 じ た こ と  
・ 場 面 設 定 に た ど り つ く ま で が 難 し い と 思 い ま し た 。  
・ ち ょ っ と あ が っ て し ま っ た の で 最 初 に 簡 単 な ゲ ー ム が あ
る と 楽 し い と 思 い ま し た 。  
・ 自 分 が か か え て い る 問 題 を ど う 設 定 す れ ば い い の か 迷 っ
て し ま っ た 。  
表5　難しいと感じたこと
